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Daftar Informan 
NO NAMA JABATAN 
1 Meliyanti Dg.Tino Ketua Majelis Taklim Al-Madinah 
2 Jamilah Bakri Anggota Majelis Taklim Al-Madinah, Bidang 
Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan 
3 Ida Ansar Anggota Majelis Taklim Al-Madinah, Bidang 
Dakwah 
4 Hj.Fatmawati 
Dg.Puji 
Anggota Majelis Taklim Al-Madinah, Bidang 
Usaha dan Kerjasama 
5 Jumriati Nasir Anggota Majelis Taklim Al-Madinah, Bidang 
Kesehatan dan Kesejahteraan 
6 Hj.Makrah Amang Pembina Majelis Taklim Al-Madinah 
7 Hj.Mantasiah Anggota Majelis Taklim Al-Madinah, Bidang 
Dakwah 
8 Salasiah Dg.Sio Bendahara Majelis Taklim Al-Madinah 
 
INTERVIEW GUIDE  
Pokok Permasalahan  
“Persepsi Majelis Taklim Al-Madinah Terhadap Tayangan Mamah dan Aa 
Beraksi di Indosiar” 
Fokus : 1 
1. Apakah ibu menonton tayangan Mamah dan Aa Beraksi? 
2. Bagaimana tanggapan ibu terhadap tayangan Mamah dan Aa Beraksi? 
3. Seberapa seringkah ibu menonton tayangan Mamah dan Aa Beraksi? 
4. Apakah ibu menyenangi host tayangan Mamah dan Aa Beraksi? 
5. Apakah ibu menyenangi topik atau pembahasan tiap episode yang dibawakan 
Mamah Dedeh? 
6. Tema apa yang ibu paling senangi dalam tiap pembahasan yang dibawakan 
Mamah Dedeh? 
7. Apakah kelebihan dan kekurangan Mamah Dedeh? 
8. Apakah kelebihan dan kekurangan Aa Abdel? 
9. Apakah kelebihan tayangan Mamah dan Aa Beraksi? 
10. Apakah kekurangan tayangan Mamah dan Aa Beraksi? 
  
Fokus : 2 
1. Bagaimana tanggapan ibu terhadap tayangan Mamah dan Aa Beraksi? 
2. Apakah ibu menyenangi tayangan Mamah dan Aa Beraksi? 
3. Bagaimana dampak yang ibu rasakan setelah menyaksikan tayangan Mamah 
dan Aa Beraksi? 
4. Apa saja perubahan yang ibu rasakan setelah menyaksikan tayangan Mamah 
dan Aa Beraksi? 
5. Apa saja pelaksanaan yang ibu lakukan setelah menyaksikan tayangan Mamah 
dan Aa Beraksi? 
SURAT KETERANGAN WAWANCARA 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
1. Nama   : Indah Syaifullah 
Profesi   : Mahasiswa 
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Jurnalistik 
Semester  : VIII (Delapan) 
 
2. Nama Informan : Meliyanti Dg.Ti’no 
Profesi/Jabatan : Ketua Umum Majelis Taklim Al-Madinah 
 
Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan), 
telah mengadakan wawancara penelitian yang berjudul “Persepsi Majelis Taklim Al-
Madinah Terhadap Tayangan Mamah dan Aa Beraksi di Indosiar” dalam rentang 
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung bulan Februari 2016 s/d Maret 2016, 
yang akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian 
dalam pelaksanaan wawancara, Peneliti tetap berpedoman pada kaidah dan panduan 
wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 
 
Makassar,    Maret 2016 
 
Peneliti          Informan 
 
Indah Syaifullah   
50500112041          Meliyanti Dg.Ti’no 
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Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan), 
telah mengadakan wawancara penelitian yang berjudul “Persepsi Majelis Taklim Al-
Madinah Terhadap Tayangan Mamah dan Aa Beraksi di Indosiar” dalam rentang 
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung bulan Februari 2016 s/d Maret 2016, 
yang akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian 
dalam pelaksanaan wawancara, Peneliti tetap berpedoman pada kaidah dan panduan 
wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 
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Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan), 
telah mengadakan wawancara penelitian yang berjudul “Persepsi Majelis Taklim Al-
Madinah Terhadap Tayangan Mamah dan Aa Beraksi di Indosiar” dalam rentang 
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung bulan Februari 2016 s/d Maret 2016, 
yang akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian 
dalam pelaksanaan wawancara, Peneliti tetap berpedoman pada kaidah dan panduan 
wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 
 
Makassar,    Maret 2016 
 
Peneliti      Informan 
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dalam pelaksanaan wawancara, Peneliti tetap berpedoman pada kaidah dan panduan 
wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 
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Hal: Permohonan Persetujuan Pembimbing 	 Samata Gowa, 21 Januari 2016 
Kepada Yang Terhormat 
Wakil Dekan Bid. Akademik 
Fak.DakwandanKomunikasi 
UIN Alauddin Makassar 
Di- 
Diketahui, 
Ket J san Jurnalistik 
eZ 1 
Muliadi, S.Ag, M.Sos.I  
NIP.19730828 199803 1 001 NIM.50500112054 
Pembimbing I 	 Pembimbing II 
1j- 
Dr.A.Nurlaelah Abbas, Lei 	 Dr. H. Suf Kasman, MA 
N116.19621209 200003 2 001 
Setelah kami memeriksa dan mengoreksi draft saudara Indah Syaifullah, Nim: 50500112054. 
Maka Draft tersebut siap untuk di seminarkan. 
DisahkanOleh: 
Waldl Dekan Bidang Akademik 
Fak. Dakwah an Komunikasi 
UIN Alauan Makassar 
NIP. 19701208 200003 1 001 
KEMENTERIAN AGAMA RI. 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
' 
„ FAKULTAS DAKWAII DAN KOMUNIKASI 
Kampus : JL Sultan Alauddin Ara 36 Sainata-Gawa Tip. (0411) 424835 Fax. (0411) 424836 
Hal : Permohonan Pembimbing 	 Samata—Gowa, 23 Desember 2015 
Kepada Yth, 
Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi 
UIN Alauddin Makassar 
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik 
Di — 
Samata — Gowa 
Setelah melalui hasil pemeriksaan proposal Skripsi dengan judul: "Respon Ibu-ibu 
Majelis Taklim Ulil Albab terhadap Tayangan TV Mama dan Aa' di Indosiar", 
rnaka kami mengusulkan pembimbing untuk triabasiswa berikut : 
Usulan Pembimbing Perubahan Pembimbing 
Pembimbing I : 	 _ 	 _ jr, ,.., LIA- 
Pembimbing II: Dr. H. Suf Kasman, MA 
n 	 --1- 
Demikian permohonan ini, atas kesediannya kami ucapkan terimal4sih. 
Diketahui, 
isan Jurnalistik 
Jurusan 
Indah Syaifullah  
NIP.19730828 199803 1 001 	 NMI. 50500112054 
	
Di sah 	 Oleh 
	
An. Dekan Fakultas 	 wah dan Komunikasi 
Akademik 
NIP. 11701208 200003 1 001 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
FAKULTAS DAKVVAH DAN KOMUNIKASI 
Kompus 11. Sultan A Caucklin N -49. 361 (O411)864924, 	 864923 Xakassar 
UM Al .ALI T..)D 	 Kampus :11-51:11.(Yasin Gimp 5Vo. 361 (0411)864924, fax. 8221400 Samata - Gawa 1.1-K ASS AR 
KEPUTUSAN DEKAN 
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
NOMOR: 203 TAHUN 2016 
TENTANG 
PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA 
AN. INDAH SYAIFULLAH NIM: 50500112054 
JURUSAN JURNALISTIK 
Dekan Fakultas Dak -wah dan Komunikasi LTIN Alauddin Makassar setelah : 
Membaca 	 : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UIN Alauddin Makassar, A.n. Indah Syaifullah Nim : 50500112054 
tertanggal : 27 Januari 2016 untuk melaksanakan Seminar Proposal 
Penelitian dengan judul: "Respon Ibu-lbu Majelis Taklim Ulil Albab 
Terhadap Tayangan TV Mama dan Aa' beraksi di Indosiar" 
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan seminar Proposal Penelitian Skripsi 
mahasiswa tersebut, dipandang perlu menetapkan panitia 
pelaksana; 
b. 
Mengingat 	 : 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Meinperhatikan : 
Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Swat Keputusan 
ml dipandang cakap untuk melaksanakan tugas seminar tersebut. 
Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
Undang-Undang Nomor 12 Tahu_n 2012 tentan.g Pendidikan 
Tinggi; 
Peraturan Presiden RI Nomor : 57 Tahun 2005, tentang Peru bahan 
Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar; 
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang 
perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor: 25 Tahun 2013 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar. 
Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 20 Tahun 2014 tentang 
Statuta UIN Alauddin Makassar; 
Keputusan Rektor UlN Alauddin Nomor : 129.0 Tahun 2013 
tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin. 
Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar 
	 Nomor: 302 
Tah-un 2015 tentang Kalender Kegiatan Akademik Tahun 2016/2016 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA SEMINAR 
PROPOSAL PENELITIAN SKIZIPSI MAHASISWA A.N. INDAH 
SYAIFULLAH NIM: 50500112054 JURUSAN JURNALISTIK 
Pertama 
	 Mengangkat panitia Seminar Proposal Penelitian skripsi mahasiswa 
A.n INDAH SYAIFULLAH Nim : 50500112054 yang personalianya 
tercantura dalam lampiran surat keputusan ini. 
Kedua 	 : Panitia seminar bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan 
seminar terhadap mahasiswa tersebut sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 
Ketiga 	 : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada anggaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Alauddin Makassar Tahun 2016; 
Keem pat 
	 : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya; 
DITETAPKAN D : SA_MATA-GOWA 
PADA TANGGAL : 27 IANUARI 2016 
Tembusan : 
1. Rektor LIIN Alavddin Makassar 
2. Mahasiswa yang bersangkutan 
3. Arsip 
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNLKASI 
UN ALALTDDIN MAKASSAR 
NOMOR : 203 TAHUN 2016 
TANGGAL : 27 JANUARI 2016 
TENTANG 
PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN SKRLPSI MAHASISWA 
AN. INDAH SYAIFULLAH NIM : 50500112054 
JURUSAN TURNALISTLK 
I. PENANGGUNGJAWAB : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
H. DEWAN PENGUJI 
Ket-ua 	 : Muliadi, S.Ag.,M.Sos.I 
Selcretaris 	 : Drs. Alamsyah, M.Hum 
Pelaksana 
	 : Nurlena Hamid 
Pembimbing I 
Pembimbing a 
: 
: 
Dr. Nurlaelah Abbas, Lc.,MA 
Dr. H. Suf Kasman, MA 
Mtmaqisy I : Drs. Alamsyah, M.Hum 
Mtmaqisy II : Syamsidar, S.Ag.,M.Ag 
DITETAPKAN D : SAMATA-GOWA 
NIP. 19690827 199603 1 004 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
L. 	 FAKULTAS DAKVVAH DAN KOMUNIKASI 
Kinnpus I:11: Sultan Afauddin Xei. 63 1 (0411)864924, T4, 864923 Ilakassar 
AL—A-1J—D—biN 
MAKASSAR 	 l(pmpus IL TasinLimpoii (0411) 841879, Ecec 8221400 Samata-cowa 
KEPUTUSAN DEKAN 
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
NOMOR:piTAHUN 2016 
TENTANG 
PANITIA UJIAN/ DEWAN MUNAQISY SKRIPSI 
AN. INDAH SYAIFULLAH NIM: 50500112054 
JURUSAN JURNALISTIK 
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, setelah : 
Membaca : a. Surat Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi LTIN Alauddin Makassar. 
Nama : Indah Syaifullah Nim: 50500112054 
Jurusan : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah siap untuk 
menempuh Ujian/ Munaqasyah Skripsi dengan judul: 
Persepsi Majelis Taklim Al Madinah Terhadapa tayangan "Mamah 
dan Aa Beraksi" di Indosiar studi mahasiswa tersebut, dipandang 
perlu menetapkan Familia/ Dewan Munaqisy; 
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini 
dipandang cakap untuk melaksanakan tugas ujian/ munaqasyah 
skripsi tersebut. 
Mengingat 	 : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahurt 2003 tentartg Sistem 
Pendidikan Wasional; 
2. Undang-Undartg Nomor 12 Tah-un 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Presiden RI Nomor: 57 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar; 
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 85 Tahun 2013 tentang 
Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan; 
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang 
perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor: 25 Tahun 2013 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar; 
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 53 Tahun 2016 tentang 
Statuta UIN Alauddin Makassar; 
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 129.0 Tahun 2013 
tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin. 
Memperhatikan : Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 53 Tahun 
2016 tentang Kalender Kegiatan Akademik Tahun 2016/2017 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 
ULN- ALAUDD1N MAKASSAR TENTANG PANITIA UJIAN/DEWAN 
MUNAQISY SKRIPSI 
AN. INDAH SYALFULLAH NIM: 50500112054 JURUSAN JURNALISTIK 
Pertama 	 : Mengangkat Panitia Ujian/Dewan Munaqisy Skripsi A.n. Indah 
Syaifullah Nim: 50500112054 Jurusan Jurnalistik yang personalianya 
tercantum dalam lampiran surat keputusan ini; 
Kedua 	 : Panitia Ujian/ Dewan Munaqisy bertugas untuk mempersiapkan dan 
melaksanakan ujian terhadap mahasiswa tersebut sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku; 
Ke tiga 	 : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Alauddin Makassar Tahun 2016; 
Keempat 	 : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki 
sebagaimana mestit' iya; 
Kelima 	 : Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang 
bersangkutan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA 
PADA TANGGAL: .tn!IARET 2016  IDekan, f 
Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si.M.M 
NIP. 19690827 199603 1 004 
Tembusan : 
1. Rektor UIN Alauddin Makassar 
2. Ketua Jurusan Jurnalistik Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 
3. Arsip 
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN 
KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
NOMOR : 304HUN 2016 
TANGGAL : 	 ARET 2016 
I ENTANG 
PANITIA UJIAN/ DEWAN IvIUNAQISY SKRIPSI 
AN. INDAH SYALFULLAH NIM: 50500112054 
JURUSAN JURNALISTIK 
I. PENANGGUNGJAWAB : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
• DEWAN PENGUJI 
Ketua 	 Dr. Misbahuddin, M.Ag 
Sekertaris 	 : Muliadi, S.Ag.,M.Sos.I 
Pelaksana 
	 : Nurlena Hamid 
Pembimbing I 
Pembimbing II 
: 
: 
Rahmawati Haruna, SS.,M.Si 
Dr. H. Suf Kasman, M. AG 
Munaqisy I : Drs. Alamsyah, M.Hum 
Munaqisy II : Syamsidar, S.Ag.,M.Ag 
DI I 	 ETAPKAN DI : SAMATA-GOWA 
PADA TANGGAL : 2,tyMARET 2016  
tDekan, f 
- 	 Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si.M.M 
NIP. 19690827 199603 1 004 
if:fr:14/10 KEMENTERIAN AGAMA 
L 1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS DAKVVAH DAN KOMUNIKASI 
Kiimpus I: jr SutianACiuddirOlo. 63 a (0411)864924, Ta4 864923 9v14assar _._....... 
AI ,..,172P.1? IN 	 Xampus II: 1E71 TasinLimpoi (0411)841879, 'Fax, 8221400 Samata-Gawa 
Nomor : DU.I/PP.00.9/A,e2,016 	 Samata Gowa, 	 Maret 2016 
Sifat 	 : Penting 
Lamp. : - 
Hal 	 : Li-Mangan Ujian Munaqasyah 
Kepada Yth. 
1. Ketua dan Sekretaris /Pembimbing I dan II 
2. Para Penguji Ujian Munagasyah I dan II 
Di- 
Tempat 
Assalam Alaikum Wr. Wb 
Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munagasyah Skripsi 
saudara An. Indah Syaifullah Nim: 50500112054 Jurusan Jurnalistik dengan 
judul: Persepsi Majelis Taklim Al Madinah Terhadapa tayangan "Mamah dan 
Aa Beraksi" di Indosiar maka kami meng-undang kepada Bapak/Ibu untuk 
menghadiri ujian tersebut, yang Insya Allah pada: 
Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016 
Waktu 	 : 13.00- Selesai 
Tempat 	 : Ruang Rapat Dekan Ln. IT Fak. Dakwah dan 
Komunikasi 
Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami 
ucapkan terima kasih. 
Wassa lam I An. Deka , 
/ Wakil Dekan Bid. Akademik 
zi... 	 \ 
f Dr. Mi ahuddin, M.Ag NIP. 19701208 200003 1 001 
KEMENTERIAN AGAMA 
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FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNWASI 
IlfINFFISITA9 t.4.11 NEM lit 	 KamPus : 71 Suaan Athuddin Tro. 63 	 (0411)864924, 1.7a, 864923 Makgssar 
ALAUDDIN 	 7( amims : gr L Icasin Limn, a (0411)841879, Tax. 8221400 Samata-Gowa 
MAKASSAR 
Nomor : DU.I/ TL.00/1426,/ 2016 	 Samata-Gowa, 9 Februari 2016 
Sifat 	 : Penting 
Lamp : 1 (Satu) Rangkap 
Hal 	 : Permohonan Izin Penelitian 
Kepada 
Yth. Bapak Gubernur Prov. Sulawesi-Selatan 
Cq. Balitbangda 
Di- 
Makassar 
Assalamu Alaikum Wr.Wb 
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar 
yang tersebut namanya dibawah ini : 
Nama 
NIM 
Tingkat/Semester 
Fakultas/Jurusan 
Alamat 
Indah Syaifullah 
50500112054 
VIII (Delapan) 
Dakwah & Komunikasi/ 
Jurnalistik (JUR) 
:11. Mallengkeri Blok N no.2 
Bermaksud melakulcan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang 
berjudul "Mama clan Aa Beraksi di Indosiar clalam Persfektif Majelis 
Taklim Ulil Albab". sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana 
Dosen pembimbing : 1. Rahmawati Haruna, S.S., M.Si 
2. Dr. H. Suf Kasman, MA 
Untuk maksud tersebut kami rnengharapkan kiranya mahasiswa yang 
bersangkutan dapat diberikan izin u.ntuk mengadakan penelitian di Majelis 
Taklim Ulil Albab, dari tanggal 9 Februari s/ d 7 Maret 2016. 
Demikian, atas kerja samanya diucapakan terima kasih. 
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Tembusan 
1) Rektor UM Alauddin Makassar ( sebagai ) Laporan 
2) Mahasiswa yang bersangkutan 
3) Arsip 
Bidang Akademik, 
200003 1 001 
I-1 12016191420 
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH 
UNIT PELAKSANA TEKN1S - PELAYANAN PER1ZINAN TERPADU 
( UPT - P2T ) 
Nomor : 835)S.01.PiP2110212016 	 KepadaYth. 
Lampiran 	 Ketua Majelis Taktim AI-Madinah 
Perihal 	 Izin Penelitian  
di- 
Berdasarkan surat Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Nomor : D1J.I/Th.001547/2016 
tanggai 15 Februari 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini: 
Nama 	 : INDAH SYAIFULLAH 
Nomor Pokok 	 : 50500112054 
Program Studi 	 : Jurnalistik 
Pekerjaan/Lembaga 
	 : Mahasiswa(S1) 
Alarnat 	 : JL H.M. Yasin Limpo No. 36, Gowa 
BerMakSIKI lintUk tilelakukan penelitian di daerahikantor sauciara dalarn rangka penyusunan Skrpsi, dengan 
judul : 
" MAMA DAN AA BERAKSI DI INDOSIAR DALAM PERSPEKTIF MAJELIS TAKLIM AL-MADINAH " 
Yang akan dilaksanakan dart Tgi. 16 Febtvorf sid 16 Maret 2016 
Sehubungan dengan hat tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujuf kegiatan dimaksud dengan 
ketentuan yang tertera di beiakang surat izin penelitian. 
Dernadan Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Diterbitkan di Makassar 
Pada tanggal : 16 Febtvari 2016 
An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH 
_ = -"-----PROVINSI SULAWESI SELATAN 
..., 
,4**u Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu 
,, t 	 '&. i .,',1;:;,*n 3:7- , 	 ,...: - 
-',. n• 	 " ,./ .4, 7 
A. M. YAMIN. SE— MS, 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
Nip : 19610513 199002 1 002 
Ternbus.an Yth 
1.Dakan Fak. Dakwah dan Kornurikasi UN ALsr..rftfin Makm.sar; 
2. Pei.imgcjel 
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Penulis bernama lengkap Indah Syaifullah, lahir di Ujung 
Pandang tanggal 11 Juni 1994, Kota Makassar, 
merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis 
lahir dari buah cinta, pasangan Syaifullah Tande 
(Almarhum) dan Sry Rahmawati. Penulis berasal dari 
Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar 
dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Mallengkeri 3 Blok N No.2. 
Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Islam Athirah 
Kabupaten Makassar dan lulus pada tahun 2006, lalu melanjutkan Sekolah Menengah 
Pertama di SMPN 18 Makassar dan lulus pada tahun 2009, selanjutnya melanjutkan 
pendidikan kejenjang SMAN 11 Makassar lulus pada tahun 2012. Penulis 
melanjutkan pendidikan dan di terima di UIN Alauddin Makassar untuk program 
Strata 1 pada tahun 2012 hingga 2016. 
Selama berstatus sebagai mahasiswi, penulis masih aktif menjadi pembina 
ekstrakurikuler di SMAN 11 Makassar. Ekstrakurikuler yang penulis geluti adalah 
Sanggar Seni SMAN 11 Makassar (SUNRISE). Untuk memperoleh gelar sarjana 
sosial maka penulis menyusun skripsi dengan judul “Persepsi Majelis Taklim Al-
Madinah Terhadap Tayangan Mamah dan Aa Beraksi di Indosiar”. 
